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Año de 1866 Sábado 14 de Abril v u m . l o 
5.í'G fi iftí) 
DE 
ISIIJbJkJtiill 
Di 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 23 de Mayo de 1866, 
ante el Sr. Juez de 1.a instancia del distrito 
de la Alameda, y escribano D. Francisco 
González Crespo, el cual tendrá efecto en 
el mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzg-ados de primera instancia que 
se espresarán* 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
N.0 del in-
ventario. 
3066. Una suerte de tierra situada en el 
partido de la Manga junto al Romadizo, 
término de la villa de Jubrique, proce-
dente de su caudal de propios, que 
linda por Levante y Norte tierras de 
Francisco de Torres Rojas, por Mediodía 
con el camino que conduce á Ronda y 
por Poniente con viñas de Maria Jimé-
nez Ruiz, viuda: tiene una cabida de 1 
fanega osean 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados, que estubo 
poblada de monte y que empieza á re-
producirse: ha sido tasada en venta en 
8 escudos y 200 milésimas en renta, 
dando ésta una capitalización por no 
constar la que gana de 4 escudos, 500 
milésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3067. Unos terrenos conocidos como 
del común de vecinos, término de dicha 
villa de Jubrique, de su caudal de pro-
pios, que comprende la mayor parte 
desde el puerto del Colmenar hasta el 
llano denominado los tres mojones, y 
linda por Oriente y Norte con término 
de Farajan, por Occidente y Mediodía 
con terrenos de Ramón Ruiz Rojas y 
otros vecinos, y siguiendo la cordillera 
hácia el Mediodía alcanza á los sitios de 
la Sillada de Camacho, apartadero del 
perro, Andagandua, Sillada de las Es-
pañas, fuente del Gorrito, peña del Du-
que, puerto de los Arresidos, lindando 
ya con término de Farajan y Pujerra; 
desde este snio y torciendo hácja abajo 
con dirección á Mediodía se encuentra 
el puerto del Chaparral lindante por 
Oriente y Sur con pinar de Pujerra, por 
Norte con camino que conduce á Fara-
jan, por Occidente con propiedad par-
ticular: en este paraje marchando hácia 
Occidente también se comprenden los 
sitios de las peñas Calantes, en la peña 
del Duque alcanzando hasta el chorro 
de Monarda y hácia el Sur el arroyo 
de los Zapos y Pimpollar de Monar-
da, que linda por Oriente con sier-
ra Bermeja, por Occidente con la de-
sembocadura del arroyo de la Hum-
briguela en el rioMonarde y por Sur con 
las veguetas de Patricio en dichoarroyo. 
Comprenden 1200fanegas, osean 72461 
áreas, 55 centiáreas y 6800 centímetros 
cuadrados de tierra escarpada sin ser 
susceptible de ninguna plantación, pues 
solo produce ahulaga y monte bajo y 
pastoreo con 100 pinos lechones en los 
sitios peña del Duque y pimpollar: to io 
se ha tasado en venta en 630 escudos y 
25 en renta, produciendo ésta una capi-
talización por no constar la que gana de 
562 escudos, 500 milésimas; el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3068. Otros terrenos en los sitios puesto 
del Estercál, Humbría, Peñón del rayo, 
agua dulce, peñoncillo pardo, sillada de 
la campana y puerto del llano de la 
fuente, término de dicha villa de Jubri-
que, procedente de sus propios: linda 
Oriente con el camino que conduce al 
partido del Estercál y viñas de particu-
lares, Norte con dicho camino y viñas 
de varios vecinos partido déla Humbría, 
por Occidente término de Genalguacil y 
viñas del partido de Benajaron y Medio-
día con dicho término de Genalguacil y 
sitio nombrado los Canutillos: compren-
den una cabida de 400 fanegas, igual á 
24153 áreas, 84 centiáreas y 5600 centí-
metros cuadrados que pueden dedicarse 
á pastoreo: se han tasado en 150 escu-
dos en venta y 6 en renta, dando ésta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana de 135 escudos: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
3069. Una suerte de tierra que no tiene 
nombre especial en el partido de los 
Horcajos, término de la referida villa de 
Jubrique y de sus propios, que linda 
por Occidente y Mediodía con viñas de 
Fernando Caba Rubios y por Oriente y 
Norte con el arroyo del partido: tiene 
una cabida de 6 fanegas, igual á 362 
áreas, 30 centiáreas y 7684 centímetros 
cuadrados escarpadas, que estuvieron 
pobladas de monte: se ha tasado en 6 
escudos en venta y 200 milésimas en 
renta, dando ésta una capitalización por 
no constar la que gana de 4 escudos, 
500 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIEN ITS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invenl.0 
1000. Una finca rústica conocida por la 
Capellanía en el sitio nombrado los Ca-
nutos, partido de Benajaron, término de 
la villa de Jubrique, procedente de la 
capellanía llamada de los Rubios, que 
linda por Oriente con viñas de José 
García, Occidente otra viña de los he-
rederos de Diego Jiménez, Mediodía 
tierras de Cristóbal íaen Garcia y Norte 
las de D. Antonio del Rio Gutiérrez: 
tiene una cabida de 4 fanegas ó sean 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados, montuosas que estu-
vieron plantadas de viñas y tiene hoy 6 
olivos y 6 castaños: todo se ha tasado 
en venta en 40 escudos y 2 en renta, 
dando ésta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 45 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
1001. Una vegueta ó sea una suerte de 
titrra de riego, nombrada de las Ta-
pias, sitio de Trampinar, término de la 
citada villa de Jubrique, de igual pro-
cedencia que la anterior y toma el agua 
del rio de Monarda, linda por Oriente 
con tierras de Andrés Jiménez Gil, Occi-
dente con el rio Genal, Sur con el 
soto de Mabillo y Norte el citado rio de 
Monarda: tiene una cabida de 3 celemí-
- 5 -
O^É BIENES DEL ESTADO. 
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Urbanas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEOUERA. 
427. Casa en la ciudad de Antequera, en 
la calle del Taller, núm. 9, procedente 
de la hermandad del Santísimo, de la 
parroquial de S. Pedro de dicha ciudad: 
linda por la izquierda con otra de Doña 
Rosario Morales, núm. 11, por la dere-
cha y el testero, con otra de la madre 
santa Armónica, calle de Pajeros: su 
planta solar, compuesta de 4 lineas que 
forman un cuadrilátero, y averiguada la 
superficie su perímetro contiene 1102 
piés, que equivalen á 8o metros y 55 
centímetros; se compone de entrada, 
cuerpo de casa, cocina, cuadra, sótano, 
patio, entresuelo, escalera y comunica-
ción á la principal que contiene cáma-
ras: su material construcción consiste 
en fábrica de mampostería, pilares, ta-
fl^biques divisorios, suelos de cuadrado, 
armaduras, ventanas, puertas; fué tasa-
da en 518 escudos, 500 milésimas én 
venta y 53 escudos en renta, capitali-
zada en 742 escudos, 500 milésimas y 
retasada en 220 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Se procedió á la licitación en quiebra 
de dicha casa el 28 de Diciembre de 
1860, por no haber satisfecho D. Gas-
par Carrasco el importe del primer 
plazo de 760 escudos en que la remató 
en el juzgado de 1.a instancia de Ante-
quera el dia 27 de Enero de 1856, ad-
judicada por la Junta superior de ven-
tas en 9 de Mayo del mismo, y se 
adjudicó nuevamente al mejor postor 
que lo fué en esta ciudad D. Antonio 
Moreno, en 750 escudos, con fecha 30 
de Abril de 1861 y no habiendo pagado 
*el primer plazo se declaró en 2.* quie-
^ b r a y salió á la subasta el 4 de Diciem-
bre siguiente y no tuvo postor, por lo 
cual salió en 2.a el 12 de Octubre de 
1862 y tampoco lo tuvo. En su virtud 
acordado por la Junta superior de ven-
tas en sesión de 20 de Dici -mbre de 
1862, según órden de la Dirección ge-
neral de propiedades y derechos del Es-
tado de 23 del mismo, la retasa de la 
expresada finca se verificó en los dichos 
220 escudos. 
No habiendo tampoco pagado el pri-
mer plazo del remate que hizo D. Fran-
cisco Arnosa Artacho, vecino de esta 
capital en 22 de Abril de 1864, de los 
620 escudos en que la remató y se le 
adjudicó el dia 13 de Octubre del mis-
mo año, se ha declarado en quiebra y se 
procede á nueva licitación según ins-
trucción. El tipo serán los 220 escudos 
de la retasa. 
528. Casa en la citada ciudad de Ante-
quera, calle del Obispo, núm. 47, pro-
cedente de la hermandad de Animas 
de la parroquia de S. Pedro de la mis-
ma, que linda por la derecha con casa 
del Estado y por la izquierda y el tes-
tero con solares también del Estado, 
mide su fachada 16 piés, la de la dere-
cha 29, la del testero 18 y 1|2 y la de 
la medianería izquierda 29 hasta unirse 
con la fachada, quedando cerrada y 
determinada la figura de su planta so-
lar compuesta de 4 líneas que forman 
un cuadrilátero, que contiene su perí-
metro 500 piés, ó sean 38 metros y 81 
centímetros: se compone de entrada, 
cocina, cuerpo de casa, patio y escalera 
de comunicación á la cámara, y su ma-
terial construcción es fábrica de mam-
postería. No tiene gravámen. 
Dicha casa fué subastada el 28 de 
Enero de 1856 y la remató D. Manuel 
Sebastian Gutiérrez, vecino de Málaga, 
en 297 escudos, á quien se le adjudicó 
por la Junta superior de ventas en 20 
de Mayo de dicho año y por falta de 
pago del primer plazo, salió á la subas-
ta en quiebra el 16 de Abril de 1862 y 
no habiendo tenido postor volvió á su-
bastarse en 12 de Octubre de dicho año 
y tampoco lo tuvo, por lo cual dicha 
superior Junta en sesión de 20 de D i -
ciembre siguiente, según órden de la 
Dirección general del ramo, de 23 del 
mismo acordó la retasa, que se verificó 
en 45 escudos tipo de la subasta, que se 
celebró el 22 de Abril de 1864, que-
dando rematada á favor de D. José de 
Rojas Arjona, vecino de Antequera por 
la suma de 102 escudos, adjudicada en 
13 de Octubre siguiente, y no habiendo 
pagado el primer plazo se ha declarado 
en quiebra, y se procede á nueva licita-
ción bajo la responsabilidad del citado 
Arjona, como está mandado. El tipo se-
ránlos 45 escudos en que está retasada. 
•ncj ?» oí 
r,n*ir>i t í 
ADVERTENCIAS. 
181 I h d A ^ na íc j iqs í 
1.a iNo se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
: 2.* El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se I shara masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
cionesde 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya es presados. 
• • /n Tfnonog íiOíoodml 
7. a Los compradores de bienes compreo-
: didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término; 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión—La loma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jddicial, según convenga á 
o b ü j i o leb mbiMñ¿ñú(]'ósi BÍ e l f íd-ooío I 
-&'¿ oqiJ l l i . o b ^ b í m a i ¿Jas oaioa vsoQyiA 
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los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.* El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 113 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 185o, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbrelas fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran jinteresarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga U de Abril de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
í i omoi i a ai oí) é $ p $ qtá%m ,£081 
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de la Provincia de Málaga. 
DI Í9b 
La Junta superior de Ventas en Sesión de 51 de Marzo último, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado se sirvió adjudicar las fincas siguientes; 
Remate del 17 de Agosto de 1865. 1 &Íf?Oíll í fü : 
- . .'Hit 
N.0 
del in-
ven ta-
rio. 
2363 
Fincas. 
¡ 
Suerte en el sitio de las Albi-
nas de Fuente de Piedra, 
de i fanega 9 celemines. 
Procedencia. 
Cantida-
des. 
Eses. Mils 
Compradores. 
b JJÍ íl'j .bi .DI 
.8^ 
Vecindad. 
911 
Propios de An-
tequera. 150 
190 iVS]i\fl 
siow! áoi 9b sbfimBfí ÍÍ19B8 €13 
Antequera. D. Diego Alarcon Lara 
ca m 
m'iDi 
295 
455 
80l oii 
456 
460 
480 
912 
920 
922 
923 
924 
2359 
2362 
2371 
2383 
2384 
2385 
2417 
Remate del 4 de Enero de 1866. 
oíd > .JJI ü í f í i iJ i í 
(isi í y i) 
sil bí ofio r r 9 
80Í(I 'jí) 91 b 
Sta. Clara de 
Antequera. 
Animas de Sta 
Maria de id 
Solar en Antequera, calle de 
la Parra, núm. 9. 
Casa en id. calle de ¡dem nú-
mero 4. 
Casa en id. calle de idemnú-
mero 10. 
Casa en id. Plaza del Espíri-
tu Santo, núm. 9. 
Casa en idem, calle Alta, nú-
mero 14. 
Casa en id. calle de Badillo, 
núm. 27. 
Casa en id. Puerta de Grana-
da núm. 7. 
Casa en id. calle de Alvaro 
Oviedo núm. 14. 
Solar en id. calle de S. Bar-
tolomé, núm 6 
Solar en id., Cuesta de Infan-fNtra. Sra. de 
te, núm. 28. la Salud de id 
Suerte en las Albinasde Fuen-
te de Piedra de 11 li2 ce-
lemines. 
Otra id. id. en id. de 7 ce-
lemines. 
Otra id. id. en id. de 3 fa-
negas. 
Otra id id. en id. de 1 fa-
ñeca. 
Otra id. id. en id. de 1 fa-
nega. 
Otra id. id. de 1 fanega. 
Otra id. id. de 2 fanegas 5 
celemines. 
idem 
idem 
Id. de San Se-
bastian de id 
Cap.a de Maria 
Fazquez. 
Parroquial de 
S. Sebastian id. 
Animas de Sta. 
Maria de id. 
Ntra Sra. del 
Rosario de id 
Propios de An-
tequera. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
200 
330 
250 
500 
302 
626 
800 
1501 
601 
105 
231 
100 
471 
214 
101 
48 
D. Juan Giral Martin. 
D. José Benitez. 
D. Juan Giral Martin. 
D. José Galán Ruiz. 
D. Francisco Ruiz. 
D José Galán Ruiz. 
D Félix Alvarez Fernan-
dez. 
D. Francisco del Valle 
D. José María Ruiz. 
D. Miguel Ramos. 
D. Antonio Calle Ruiz. 
D. Miguel Morales Lagos 
Don Francisco Navarro 
León. 
D. Antonio Calle Ruiz. 
E l anterior, 
idem 
D. Francisco Ruiz Car-
rasco. 
Málaga, 
idem 
ide 
Antequera, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Málaga. 
Antequera. 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
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Remate del 18 de Enero de 1866. 
N.0 
del in-
venta-
rio. 
665 
21211° 
2121 2o 
2121 3o 
21214° 
513 
516 
677 
701 
m 
Fincas. 
maii r iA 
Un monte llamado Parchile, 
término de Ronda, de 331 
fanegas. 
Predio de tierra, en la Sierra 
del Nebal, término de An-
tequera, de 405 fanegas 
Otro id. id. en id. de 385 fa-
negas. 
Otro id. id. en id. de 222 fa-
negas. 
Otro id. id. en id. de 345 fa-
negas. 
Suerte llamada de los Mora-
les, término de Ronda, de 
3 celemines. 
Huerto id. del Obispo, en id. 
de 1 fanega 2 celemines. 
Otro id llamado de los Mo-
linos, en id. de 5 celemi-
nes. 
Huerta llamada de Sijuela, de 
3 fanegas 6 celemines. 
Otra id. id. de los Tejares, de 
4 fanegas, en id 
Procedencia. 
Cantida-
des. 
Eses. Mils 
Compradores Vecindad. 
Convt.0 de Ma-
dre de Dios 
de Ronda. 
Propios de An; 
tequera. 
de 
idem 
idem 
idem 
Fábricas 
Ronda 
Mitra del Obis 
pado. 
Hermandad de 
Dolores 
Convt.0 de Ma-
dre de Dios 
idem 
60O00 
6O0O 
5110 
3305 
4100 
240 
fi'feífp'j] 
3000 
3000 
4050 
5100 
D. Joaquín Serna Moreno 
D. Antonio López Do-
mínguez. 
D. José Diez de Tejada. 
Don Pedro Poyatos de 
Avila. 
D Antonio López Do-
mínguez. 
D. Alonso Durán López 
D. Nicanor Troyano. 
D. Rafael Raumel. 
D. Nicanor Troyano. 
D. Francisco Ramos Ra-
mos. . 
Ronda 
Málaga. 
Antequera. 
| -n i hih 
Málaga. 
j .o'n 
Idem 
Ronda. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Rolelines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y en virtud á lo mandado en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
—Málaga 9 de Abril de 1866.—El gobernador, Dupuy. 
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Este número 13 consta de 2 pliegos. 
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Imprenlu de M. Mürúnei Nieto, Sta. María, 17. 
I ¡ .iV: 
I. 
muui 
90 .slí .1)1 
.89(fífí¡3 
nes, igual á 16 áreas, 9 centiáreas y 
6053 centímetros cuadrados; se ha ta-
sado en venta en 50 escudos y en renta 
en 2 con 500 milésimas, arrojando esta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana de 56 escudos, 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
1002. Ciento cuatro olivos en los puntos 
que se dirán, término de la mencionada 
villa de Jubrique, de igual procedencia 
que la finca anterior, en esta forma: 
16 Olivos en el Soto de Malillo, cuya 
tierra donde sitúa pertenece á ellos. 
6 Id . en tierras de Juan Romero Gallo. 
6 Id . en id . de Ramón Gutiérrez. 
5 Id . en id . del Trampinar, 
12 Id . en la Vega del Muerto. 
11 Id . en la Vega de la Estacada. 
3 Id . en la rosa del Peral. 
10 Id . en el Pinillo, finca de D. Alonso 
Muñoz y Gil. 
9 Id. en el sitio de la Puente de ellos. 
3 Id . en tierras de Andrés Ruiz. 
3 Id . en id. de Antonio R.uiz Argüelles. 
3 Id . en id . de la viuda tle Andrés Diaz. 
2 Id . en el sitio de las Nogueras tierras 
de Cristóbal Ruiz Andrade. 
1 Id. en tierras de D. Francisco Ruiz. 
2 Id . en el sitio del Barrancon, tierras 
de la viuda de Francisco Rubio (a) 
Puchero. 
4 Id . en arroyo hondo en tierras de 
Juan de Torres (a) Manteca. 
2 Id. en el sitio de la cueva, tierras de 
Andrés del Rio Ruiz. 
6 en el sitio nombrado de las Botillas. 
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En atención á su estado de vejez de 
muchos y mal cultivo de todos se han 
tasado en venta en 209 escudos y 10 en 
renta, dando ésta una capitalización de 
225 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invt.0 
125. Una hacienda que no tiene nombre 
—3— 
especial, sita al partido de la Solana, 
sitio del Matagallar que perteneció á D . 
Ramón del Rio Gamarro, vecino de la 
villa de Jubrique y fué adjudicada al 
Estado por débitos al mismo de D. Ra-
món Domingo de Torres, término de ella, 
la cual se compone de tierras de secano 
y regadío con agua propia que nace en 
la misma, árboles de varias clases y una 
casa de campo con solo una localidad y 
cuadra: linda por Oriente con otra de 
D. Juan de Torres Huertas, por Occi-
dente tierras pan sembrar de D. Fran-
cisco Ruiz Andrade, Norte otras de D . 
Juan Rafael Ruiz y Mediodía con el ca-
mino del arroyo de las Nogueras y Ve-
guetas: comprende una cabida de 1 
fanega, 10 celemines ó sean 110 áreas, 
70 centiáreas y 5124 centímetros cua-
drados y de ésta son 4 celemines de re-
gadío y lo demás de secano, con 9 ol i -
vos, 16 naranjos, 2 nogales, 2 chaparros 
y 6 frutales: todo se ha tasado en 410 
escudos, 500 milésimas en venta v 15 
con 500 en renta y capitalizada por 40 
escudos que es la que gana en 900 es-
cudos; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen* 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
126. Una suerte de tierra de regadío, 
situada en el partido de Monarda, en el 
término y procedencia de la anterior, 
dividida en 2 lotes, por el camino que 
conduce á Estepona y toma el agua del 
arroyo que baja del sitio nombrado 
peña del Duque, llamado de Monarda, 
linda por Oriente con tierras de D. Cris-
tóbal de Torres Gil, Occidente las de 
Cristóbal Andrade Gutiérrez, Norte las 
de Ramón Collado del Rio y Mediodía 
las de Francisco Camacho: tiene una 
cabida de 8 celemines igual á 40 áreas, 
25 centiáreas y 6048 centímetros cua-
drados, teniendo un pequeño albergue 
ó sea una choza: todo se ha tasado en 
120 escudos en venta y 5 en renta, ha-
biéndose capitalizado por ésta por no 
aparecer la que gana en 112 escudos, 
500 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
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Urbanas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPQNA. 
Núm. del 
invent.0 
771. Una casa en la villa de Estepona, 
calle de las Azucenas, procedente de la 
hermandad de los Dolores de ella con 
tres viviendas: la 1.a ó sea la de la iz-
quierda saliendo marcada con el núm. 
12, lindando con casa de una capellanía 
que administra el presbítero D. Fran-
ciscoAvila, núm. 10; la 2.a núm. 14- y la 
5.a núm. 16 y ésta hace esquina á la 
calle de Sevilla: su clasificación es ésta: 
la del núm. 12, manzana 97, consta de 
9 varas cuadradas ó 7 metros y 524 mi-
límetros con camaranchón; la del núm. 
14 tiene 26 varas ó 21 metros, 736 mi-
límetros también con cámara: y la del 
16, 22 varas ó 18 metros, 592 milíme-
tros, con igual cámara: todo se ha ta-
sado en venta en 267 escudos y 800 mi-
lésimas y 24 con 200 en renta, produ-
ciendo la renta de 12 escudos que gana 
al año 216 escudos: el tipo será la 
tasación. 
INo tiene gravámen. 
932. Otra casa en la \il la de Jubrique, 
calle del Alamo, con dos viviendas mar-
cadas con los números 2 y 3 modernos, 
procedente de la capellanía llamada de 
los Rubios: se compone de cuerpo alto 
y bajo con 4 habitaciones ó localidades 
y una superficie de 50 metros cuadra-
dos, lindando por la derecha entrando 
con la calle nombrada de Algatocin, iz-
quierda casa de D. Pedro de Rojas del 
Rio y por la espalda con egido nombra-
do peñón del Encantado: su estado es 
ruinoso: ha sido tasada en 310 escudos 
en venta y en 16 en renta, dando ésta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana de 288 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. ^ 
Núm. del 
invent.0 
162. Casa en Antequera, calle del Ta-
ller, núm. 10, procedente del hospital 
de S. Juan de Dios de ella, que linda 
por la derecha con casa del mismo 
caudal núm. 12, por la izquierda con 
otra del Estado, núm. 8 y por la espal-
da casa calle de los Hornos, núm. 2: 
mide la línea de su fachada 16 piés, la 
de la derecha 49, tiene un ángulo en-
trante y otro saliente la del testero 26 
y la de la medianería izquierda hasta la 
de la fachada 49, quedando así deter-
minada la figura de su planta solar, 
compuesta de 8 líneas, que forman un 
polígono irregular, que averiguada la 
superficie que su perímetro contiene, es 
la de 710 piés, ó sean 594metros: com-
prende entrada, cocina, patio, medio 
pozo y escalera de comunicación á las 
cámaras. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 16 de Agosto de 
1859 y 5 de Febrero do 1861 por los 
tipos de 475 escudos, 200 milésimas de 
capitalización y 283 escudos de tasación 
por orden de la Dirección general de 
propiedades y derechos del Estado, de 
30 de Abril de dicho último año, se 
mandó la retasa, la cual se efectuó en 
180 escudos, subastándose de nuevo el 
dia 22 de Abril de 1864 y la remató D. 
José de Rojas Arjona, vecino de Ante-
quera en 364 escudos, por cuya canti-
dad se le adjudicó en 7 de Julio del 
mismo año y no habiendo pagado el 
primer plazo se ha declarado en quie-
bra bajo la responsabilidad de dicho 
comprador como eslá mandado. 
El tipo serán los 180 escudos de la 
retasa. 
